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Ebisu. Études japonaises, n° 33 et 34
RÉFÉRENCE
Tokyo, 2004 et 2005
1 Les dernières livraisons de la revue de la Maison franco-japonaises offrent des études
d’histoire sociale, des travaux linguistiques et ethnologiques (le corps, la fête, le don, les
terroirs), et font comme toujours place aux débats d’idées, à partir de textes de Shibusawa
et de Nishitani. On y trouve aussi une étude sur le Japon et l’ONU, un travail collectif sur
l’activisme  des  actionnaires  et  la  responsabilité  sociale  de  l’entreprise,  ainsi  qu’une
analyse de la gestion des nouveaux espaces urbains gagnés sur la mer. On retiendra dans
le  numéro 34  des  témoignages  qui  illustrent  de  l’intérieur  deux  facettes  de  la
« mécanique » japonaise, et l’apport irremplaçable des stages bien conduits à l’étranger :
le journal de Rémy Delapierre, qui a suivi de bout en bout, au sein de l’équipe du candidat,
la  campagne  électorale  de  Kakizawa Koji,  ancien  ministre  des  Affaires  étrangères  se
présentant dans une circonscription de Tokyo aux législatives de 2003 ; et « le tour d’un
grand  magasin  en  80  jours »,  conduit  par  Cléa  Patin  dans  les  arcanes  normalement
inaccessibles  d’un  grand  magasin  du  groupe  Kintetsu,  celui  de  Yokkaichi.  Deux
anthropologies  du  politique  et  de  l’entreprise,  dans  des  « terrains »  au  cœur  de  la
modernité japonaise…
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